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Sammendrag: For å få kompetanse om hva som kan bidra til å gi et godt tjenestetilbud til 
mennesker med psykiske lidelser i kommunale bemannede boliger er det viktig å snakke 
med dem som erfarer tjenestene daglig. Forskningsspørsmålet i studien var «Hvordan 
opplever mennesker som bor i bemannede kommunale bofellesskap at tilværelsen i 
bofellesskapet påvirker den psykiske helsen?» Tre kvinner og to menn som bodde i 
kommunale bemannede bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser deltok i et 
semistrukturert kvalitativt forskningsintervju. Deltakerne formidlet at de opplevde det trygt, 
lærerikt og godt å bo i bofellesskap. De fortalte om færre innleggelser på psykiatrisk avdeling 
og fellesskap og vennskap oppleves som hjelp og støtte. Deltakerne ga uttrykk for opplevelse 
av personlig autonomi og brukermedvirkning, men noen hadde også ønsker for tjenesten 
som de ikke opplevde å få. Studien synliggjør muligheter for godt psykisk helsearbeid i 
bofellesskapene. Bofellesskap kan være en virksom arena for kontekstuelt psykisk 
helsearbeid på bakgrunn av kontinuitet i kontakten mellom personal og beboere. Interaksjon 
mellom beboere og personal i daglige rutiner utgjør en viktig ressurs i bedringsprosesser 
som fører menneskene mot bedre psykisk helse. 
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